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EL 1250. ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE CALDAS
POR A10Ll.'\J)O DI;CA.'\'.
En la mariana del :!9 de oct ubre lie lR16, en la Plaza de San
Francisco, de Bogota, un peloton de ejecucion cnmpuesto de solda-
dos del ejerci to expedicionario espafiol duefio del pais y bajo el
mando del Pacif'icador Mor-illo y de sn Iugartenieute Em-ile, bono
COIl descarga fatal la "ida de uno de los mas il ust res proceres de
nuestra patr ia,
Tras un sumarisimo juicio en consejo (Ie guerra, en el que se ig-
noraron por completo sus excelsas aptitudes cientiticas, sus gran·
des merecimientos y las importantes labores que desarrolla ra en el
estudio de la naturaleza de la Colonia, Francisco Jose de Caldas
fue pasado por las armas, hincado de rodillas y con la espalda vuel-
ta hacia sus verdngos, cua l un vulgar tra idor. Su crimen grande
rue el de haber abrazado la causa de nuestra independencia Y con-
tribuldo con sus lnces y su genio fecundo a la soluciou de algunos
problemas mil ita res, improvisando molinos de polvora y piezas fie
a.rtllleria y haciendo cartas geograf'icas en favor de las f uerzas pa·
trio1.as.
ne,;o (Ie existil' el esclarecido hijo lie PopaY£\l1 H 1o,.; enarenta y
cinco altos de edad, en la flor de la ,·ida.
La obra de Caldas apenas se eonoce hoy de manera incompleta
en el mnndo eientHieo, pOl'que s(llo se publico en parte, ya en el
Co'rreo C'ul"io80, peri()dieo dirigido por Lozano, A;-;uola y otros, el
segundo que se publieaba en la Colonia, ya en el Sernana.r'io del
Nuevo Re'ino de Gnlnada, organo este del que fne fnndador y edi·
tor el mismo Calclas., y en el cual colaborat'on lI1uchos hombres es·
tudiosos lie la epoca. no poeos de ellos destinaclos a mOt'ir mil.s t~lr·
de en el cadalso. ~f{I.S sabemos ele sus inquietudes intelectuales y de
,;us admirables descubrimientos pOl' las nnrnerosas cartas partjcu·
lares, Benas de entusiasIllo cientiEco, que el eseribio desde Popa·
yi'w, Quito y Santafe a sus amigos y protectores: )1utis, Arboleda,
Pombo y sobre todo a don Santiago Arroyo, y por sus extensas y
rletalladas 111 ("m o'rhI8, entre las euales se destaca n pOl' su valor cjen·
tifieo La des('I'ipcion del metoclo (Iescubierto accidentalmente por el
para-med ir la altura de las montanas pOl' medio del termoll1etro y
el aglla hil'vielldo, sns acer·tados eomental'ios y obseryaciones sobre
el influjo del elima ell los seres organir.ados y sohre la distribllcion
geogl'Mica de .las plantas en las J'egiones tropicales, pl'eCllrSOres de
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las moderrias ciencias ecologico-bioloaicas : sus instrucciones sobre
el uso de ciertos instrumentos de optica astronomica, sus apuntes
minuciosos sobre la geografia del Reino y, en 10 que a la Botanica
Sf stemat ica toea, las descripciones de muchas plantas nuevas, que
desaf'ortnnadamente quedaron inedi tas.
En tales docnmentos se advierte nn descomunal espiritu de ob-
servaciori y de calculo, un idos a un concepto genial de ciertos fe116-
menos naturales y de sus ca usas : en todas sus epistolas, engalaua-
das por una prosa castiza de estilo brillante, Caldas exterior-iza una
inteligencia y erudicion vastisimas. No pocas veces se lamenta
nrnargamenre de la falta de elementos para sus estudios, y en otras
ocasiones expresa en sentidas frases su insaciable sed de sabidurta
y quejase porque la pobreza de sus med ios Ie roba oportunidades
preciosas de poder a rrancar a la na turaleza virgen de este Reino sus
secretes mas Intimos. Esto llega a ser en el como una obsesion.
No co nocia Caldas la ociosidad y huia de las frivolidades m1111-
danas ; las plantas raras, las aves, los peces y dernas animales vivos
y fosiles, el curso de los rios, la elevacion de las montanas, los me-
teoros, el movimiento de los astl'os, las prodncciones natnrales, los
usos y costum.bres de los habitantes de cada region llenan todos sus
lllolllelltos, a tal punto qne el estudio fue pal'a el, puede decil'se, una
necesidad biologica tanimprescindible como el comer y el respil'al'.
Gran parte de las colecciones atribllidas n Mutis se deben a la
incansable actividad del sabio payanes; cnamlo Caldas vino aBo-
gota it encargarse del Obsenatorio Astronomico, llamado expresa-
mente pOl' Mutis, trajo un he.rbar·io de 'cerca de seis mil plantas di-
secadas que el recolecto en 131 snroeste de Oolom bia :v en '31 Ecua-
dor, dos vol(lmenes manuscritos de descripciones botanicas, semillas, •
cortezas y rakes IHiles, minerales, un nllmero considera ble de obsel'-
vaciones meteorologicas y astronomicas y, con otros datos geogrfl-
ficas importantes, los de la elevacion de m3.s de mil quinientos pue-
blos, sitios y montaiias. 'l'odo ello, englobado en el acervo de docu-
mentos ineditos de la Expeclicion Botanica, fue confiscado pOI' ('I
General 110rillo y despachado a Espana, pel'diendose asi elfruto
de lat'gos anos de investigaciones realizadas en comarcas salvajes
y climas inhospitos y con ella la oportunidad de llevar' a cabo la su-
IJI'ema ambicion de Celestino 1ifutis: la publicacion de la Flora del
~uevo Heino de Granada, en cuyas pflginas hubieea bl'illado con sin-
gular destello la estl'ella de Caldas, allado de la del inclito gad ita-
no, sin que ningnna opacara a la otea.
Cuan grande hubiese sido la fama de Caldas en ell11undo eutero,
y pOl' ende el pr-estigio cientifico de Colombia, si las balas de )I[oei-
110 no hubieran tronchado, cuando ya florecia, Ja existencia de aqllel
hombre modesto y austel'o, fuente de sabiduf'ia extraol~dinaeia, cuyo
cer'ebr'O pdvilegiado no ha tenido pal' en nuestro continente! El
mismo Bal'on Alejandl'o de Humboldt, quien compal't-iera con Cal-
das lo!'; afanes de lllnchas expediciones bot{l.Ilicns en las cel'canlas
(Ie Quito, reconoci6 las capacidades intelectnaJes del entonces jo-
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yen aficionado a 111.Iisica y las ciencias naturales, y manifesto la
ndmiraclon que le causaba el que un joven americano, "nacido en
las tinieblas de Popayan", sin otra ayuda que la de su inteligencia
e ingeniosidad, 'con instr-nmentos fabricados por el mismo, se hu-
biera eleva do hasta las mas delicadas observaciones de Ia astrono-
mia y tomado al turas correspondientes con tal precision, que 101
mayor d iferencia no pasara de cuatro 0 cinco Ii neas respecto a lOR
datos obtenidos por Humboldt con los mejores instrumenros de la
epoca. "Que habria hecho este genio -exclama Humboldt- en me-
d io de un pueblo culto y que no deberiaruos esperar de el en u n
pais en que no se necesite hacerlo todo por si mismo!"
Colombia no ha sido iugrata con los manes de su Sabio; uno de
los mas ricos y pujantes Depa rtamentos lleva su ilustre nombre, co-
mo 10 llevan vai-ias poblaciones y muchas calles, avenidas y plazas;
la veneracion popular ha fundido en bronce Ia efigie del martf r y
esta aparece tambien en va rias emisiones de sellos postales colorn-
bianos. El Instituto de Ciencias Naturales de la Un iversidad Na-
clonal, que reclama para si el derecho de cllstodiar la tradicion
cientifica de Caldas, ha dedicado este Boletln a la memoria del pri·
mer sabio natllralista y f1sico colombiano, y adoptado Sll preclaro
apellido como tItulo, dandole la desinencia eufonica que es de rigor
en laR ciencias biologicas.
Pero sel'iamos inconsecuentes con nuestros prop6sitos si deja·
ramos transcurl'ir la fecha del 29 de octubl'e del presente ano, en
que se cum pie el 125Q aniversario de su lamentable sacrificio, sin
sugerir a la nacion que riuda un homenaje de admiracion al qnc
fue Ulla de sus ma.s puras glorias.
Faltan menos de diez Semal1llS y no eR tanle para hacer un
lIamamiento a todos los colombianos, y en especial a las altas cor·
porac:ones legislativas y alltoriclades ejecutiYa's del pais, a la pren,
sa escrita y radiada que siempre ha sabido acoger con entusiasmo
y promover acti,'amellte las iniciativas patrioticas de esta indole.
a los directol'es y maestros de toclos los establecimientos docentes.
a las sociedades civicas y cientificas y plll'ticularmente a las ~lca,
demias de Ciencias y de Historia, para que se organicen y Heven a
cabo en aquella proxima fecha, actos solemnes aclecuados a la im·
pOI'tancia (Ie la efemerides y dignos de la memoria del eximio sabia
ma.l'tir.
